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Ne odaje li vas vaša šutnja? 
Odgovor Josepha Brodskog je jasan: vaša šutnja vas je učinila 
pasivnim agresorom, učinila vas je suodgovornima, jer niste odgovorni 
samo za ono što ste učinili, nego i za ono što niste učinili, a mogli ste 
učiniti. 
Pjesma Josepha Brodskog nije samo očajan vapaj velikog pjesnika 
našeg vremena, ona ujedno stavlja na optuženičku klupu indiferentni, 
interesima opsjednuti Zapad. 
Frano Prcela, OP 
PSALAM 
Nataša Labus-Radas, Split 
"Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi" (Ps 126) 
U ovakvom vremenu, svaki čovjek postaje stvaralac 
jer istina izlazi 
slike žive se množe 
jer Bog u srca nam silazi 
i puni smo ga ispod kože 
i grijesi nam postaju teški 
i ne možemo više živjeti u greški 
U ovom vremenu roje se pitanja mnoga 
i svak se lomi oko toga 
kako ljubiti neprijatelja svoga 
kako ga ljubiti s neposrednim pitanjem 
tko koga ubiti 
a kako ga ubiti a ljubiti Boga što ga stvori 
kako razumjeti što nam govori 
I može li se uopće ljubiti i ubiti tko koga 
i može li se uopće biti bez Boga 
S koliko mjere 
s koliko vjere 
da nam ljubav postane jelo 
s koliko mjere 
s koliko vjere 
da nam ljubav postane djelo 
tko kako danas svoju dušu liječi 
tko kako ja ovako 
s vjerom u Riječ 
pretvaram se u riječi 
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